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Duranla la guaua ch,lI, en la zona republicana .. procuró compaginar al comb.le en al ll'llnta con un IntanlO traba¡O d. cr.aclón y dl ... ulgad6n 
cullural, s.gun mue,lra e,ta doble p'gina da! Bo_tin del Mlnl,teno de InatNeciOn Publica. Ello adqulrlña en Cataluña perlllea muy acu.adoa. 
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Pe re Sola 
L A guerra civil coincide eH su primera (ase, en toda la Es­paña leal, COIl una (onnida­
ble ola revolucionaria. Esta reviste 
en cada zona republicana unas ca­
racterísticas propias que no es mi­
s ión de este artículo resei1ar. Uni-
camente me propongo en él Q/wli­
zar algunas de las realizaciones cul­
tura/es populares propiciadas en la 
Cataluña revolucionaria (1936-37) 
y posrevo/ucionaria (1938-38). Es­
bozo sólo unas líneas de trabajo 




los rasgos más propios de la 
cultura de esta fase crucial del 
pueblo catalán son: militan­
tisma, radicalismo. revolu­
donatismo, espíritu autono­
mista y defensa lücida del he­
cho diferencial ca talán , ¡gua­
litarismo, solidaridad con to­
dos los pueblos de España en 
la lucha contra el fascismo . 
Excepto el autonomismo. los 
demás rasgos son comunes a 
las expresiones culturales de 
las demás zonas de la Repú­
blica (l). 
En primer lugar, era una cul­
tura directamente militante 
que no pretendía más que ser 
un arma intelectual y propa­
gandística al servicio de los 
ideales bélicos y revoluciona­
rios antifascistas. En segundo 
lugar tralábase -sobre to­
do en la fase revolucionaria 
36-37- de p lanteamientos de 
contenido y forma revoluc io­
narios: había que romper los 
moldes antiguos, las an ter io­
res jerarquizaciones, etc, En el 
reflejo de la revolución, este 
espíri tu se convierte en verba­
lismo revolucionario más o 
menos vacuo de contenido 
real. Otro rasgo de la cu ltura 
beJica cata lana y española fue 
su radicalismo maniqueo (2), 
(J) A medida que paso./I los meses, la 
atenci611 culfllril,adoru, talllO de las uro 
gllllitaciones partidislas como de 105 oro 
ganismos oficiales, liende a desdoblan~' 
ell dos campos: Cll/wTa paTa adllllo<;o'" 
los (remes; esfuerzo escolar y de capan­
lacio" lecllica ell felaguardia. Hu_v que 
deCIr lambiéll que a lo largo de la la .... · 
propiamellle revolucionaria -36-37·-. 
la reorgani~ació" de la cultura corro' (1 
cargo. en la retaguardia. de emidade_ "l" 
voIucionarias COIIIOe/ C.E.N.U. y, a lIi\ ·.'1 
local, de los COll5eJOS populares que inle­
gran alrora los IlIImicipios. Es/o:; debe" 
incautar v habilitar los locales de enti­
dades y g,upos derechistas con fjlJt!S ti.' 
c(dtura popl~Jar. 
(1) Me refiero al hecho de qlle el .,me/m· 
go_ repre.sellfa la e.sellcia del ma!. Veal!' 
el alltilisis de Serge Salaul/ ell ROlllan, 
cero de la Guerra de España. Roman­
cero Ubcrtario ,Paris, 197 J , pp. 28.v S~, 
tT/ltrado en los ro/llflt/CE'.S aparecidos t'II 
la PrellSa anarquista de la ~olla Ce/l/ro. 
impuesto por la misma con­
frontación implacable que cs­
taba teniendo lugar. 
Por lo que respecta a la con­
ciencia del hecho diferencial 
catalán, e l cambio mayor (en 
un sentido de plena asunción 
de la Ircatalanidad . ) se da en 
las filas cenetistas. Los secto­
res obreros libertarios, a l 
t ie mpo que defienden sus 
conquistas awogest ivas en el 
terreno económico, postulan 
con fuer.la creciente una inde­
pendencia de Cataluña con re­
lación a un incipiente centm­
lismo s ta lini sla o pro-stalinis-
ta que se les echa enci ma. Los 
demás sectores obreros y po­
pulares de Cataluña se ma­
nifit:stan igualmente propi­
cios, cuando menos verbal­
mente, a la potenciación de la 
autonomla catalana. Todo 
ello no es óbice a un real sen­
timiento pan-patriótico espa­
ñol: la causa de Cataluña va 
ligada a la de la Ir verdadera» 
España, la que lucha conll'a el 
fascismo. 
Ahora bien, una cultura revo­
lucionaria es una cultura 
igualitaria, fraternal. Una cul­
tUJ'3 que rompe las barrer'as 
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de clase e in tenta suprimirlas. 
Ello significa la desautoriza­
ción del elit ismo cultural. de 
las éliles h istóricas, y la vo­
luntad de invertir la di rece ión 
y e l orden de la producc ión 
cultural: nada de despot ismo 
ilustrado. sino una cultura en 
sentido ascendente, de abajo 
arriba . Una cultura épica, de 
masas y en cierto modo anó­
nima (3); nada de personalis­
mos. 
En fin, y ésta seria olra de las 
d iferencias abismales con la 
« ku hun~ de los nacionales, se 
trataba de una cultura plura­
lista en la que planteamientos 
obreristas revolucionarios 
(JJ Ibld., p. 14. Luego, en la epoca de 
ref1lllo revolucionario reaparecen. ¡n­
cluso en la Preusa destinado. al {reme, 
practico.s liada «epico.s., como san los 
concursos N/erarios para consagrar 0.11-
fores nOI'eles. 
coexistían con la per\'ivencia 
de cierto espiritu burgués-li ­
beral. No sin tensiones, claro 
está. La situación bclico-revo 
lucionaria, si algo favorecía 
era la ec losión de Lada suerte 
de sectarismos e intoleran­
cias. Por necesidad. 
y precisamente la existencia 
de este plu,·alismo ideológico 
en plena guerra -que con­
trasta con el fen·co unifor­
mismo cultural en el bando 
nacional- explica en parte la 
cantidad de las iniciativas y su 
calidad. 
II .- UN ANHELO 
CO LECTIVO DE 
FOR MACION 
y CULTU RA 
«Po tse r no hl ha hagut eap 
guerra a l món on a l cos ta t de 
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la ma te rJa lització i de la 
barbarie que la guerra suposa 
s'hagl p roduIt un col.lectiu 
an hcl de cultura com el que es 
produeix en la guerra nostra» , 
dic tam inaba con razón 
. Amic», una publicación 
oficial de la Generalitat, en 
mayo de 1938. Luego habla­
remos de este boletin. 
Es convicción común de todas 
las familias ideológicas que 
comprende el espectro ant i­
fascista catalán, que la cruel­
dad y e l bestialismo quc com­
porta la guerra sólo se pucd-m 
justificar -o cuando menos 
tolerar- si quienes llevan la 
razón en la Iidsealimentan-de 
propósitos de mejoramiento 
colectivo, espiritual. Por ello, 
la causa de la cultura es una 
causa abrazada con un res­
peto sagrado. Y no se trata 
sólo de retórica. «Estel», Ól· ­
gano de la FNEC de las tien·as 
gerundenses, en su número de 
pri mero de febrero de 1937 , 
presenta la reciente concesión 
por parte del gobierno de la 
Gcneralitat de un crédito de 
~cis millones de pesetas para 
el establecimiento de 25.000 
I.."scuelas, como el "' primer 
fruto de la Revolución triun­
fan te,., Es conocido e l innega­
hle esfuerzo escolar llevado a 
I.:abo por el revolucionario 
Conscll de I 'Escala Nova 
Lnificada (CENU), sólo en 
pani..· con éxito. También cm­
pie/a a conocerse la labor de 
I.:rcaciól1 de escue las raciona­
listas" bibliotecas desarro­
llada en las colectividades 
uhreras. Tampoco hay que 01-
\ i<.lar el esfuerzo entusiasta de 
las secciones juveniles de par­
I ido') \: fábricas , y de entidades 
\ ate~eos de ci~rta solera en 
ciudades y pueblos de Catalu­
ña. Las dificultades de una 
gllt.'ITa que se lleva al frcnte a 
hombres jóvcnes y maduros, 
no I.:onsigucn dcsan i mar a en­
tidadcs como la Socicta t Ate­
nell Popular de Mataró, que se 
debate contra lacol1tinua baja 
de socios (cm·olados en el 
Ejército) con la consigu iente 
merma de ingresos: «El prc­
guem, socí , que vulguls impo­
sarte una quota extraor­
dinaria mentres durin aques­
tes greus circumstancies», su ­
pl ica la c itada entidad en di ­
ciem bre de 1937. S irva de in­
dicador e l hecho de q ue esta 
agrupación cultura l -una de 
las varias q ue hab ía en Mata­
ró- había visto descender el 
número de sus socios de mil a 
un centenar en poco menos de 
año y med io de gue¡-ra. 
III .-LA PREOCUPACION 
POR LA ILUSTRACION 
POPULAR 
Sorprende ver cómo u na mul­
titud de en tidades y de co lec­
t ivos de fábrica se preocupan 
por la a lfabe t ización y cultu­
J"Ízación de sus m iembros. 
Celo q ue se observa, por ejem­
p lo, en hechos aparentemente 
n i m ios e intrascen de n tes, 
como llevar la cuenta deta ­
llada de en tradas y sal idas 
(ejemplares leíd os , presta­
dos ... ) de los li b ros de las pe ­
queñas (o considerab les) b i­
bliotecas de los d ist in tos cen ­
tros. En la Catalu ña roja 
---como en e l Centro res is ten ­
te-, hay ta mbién una enorme 
preocupación «oficia l» por la 
a lfabet ización y la culturiza­
ción de l joven , obrero o solda­
do. Podría mos ci tar fác il­
mente los llamados Serveis de 
Cultura al Front de l Depar­
tamen to de Cultura de la GI! ­
nerali tat, cuyo ól'gano de ex ­
presión es e l a nterior men te 
a lud ido qu incen a l «Amjc» . 
Es te . en s u p l'imcr editoria l , 
just ifica su misma a pa rición 
a l se rvicio de q uienes luchan 
en Aragón o en la Alcar ria , en 
Madrid O en Andalucía, ind i­
cando enfát icamen te la re la­
ción de necesidad ent re la lu­
cha de la cu lt u ra y la «defensa 
contra l'opressió lO . En cierto 
modo, los Se r vic ios deCultu ra 
a l Frente ca ta la nes q uerían 
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En .. 1 c:onCUf1O ¡lIer.,lo convoca do por ~Amlc .. e n 1938. le gUllrra .e con" e ... !a e n tema 
unlco de In lpl rec ló n pera todo. aquello. que pa rtlclpe ron en e l certamen. 
p rosegui ,- v tlq.!a ni /ar m as 
di..:az lllcn tt! u na inicia t iva de 
la Agrupació d'Escl-ip to!"!> 
Cata lans. Es ta agrupac lon 
empezó a mandar li bros a l 
frente de Aragón desde agosto 
de 1936. En poco t iempo, la 
cifra de li b ros ced idos por los 
a ut o res (miem b ros de la 
Agru pación) y por d iversas 
editoria les alcan zó la cifr a de 
16.QOO. 
Los Servcis de Cullu ra a l 
Front poseian a p ri ncipios de 
1938 unas 200 b ib lio lecas in s­
ta la das y en fu ncionamiento 
rcgu la r , «lant a les divislons I 
bateries del front com a les ca­
semes, hospitals , lIocs de 
reposo aerodroms, etc. de la 
reraguarda lO , 4 5.000 era n 
aproximada mente los libros 
en ci rculac ió n . y la cifra de 
adqu isic iones de l regist ro de 
ent ra da llegaba ya a los 
60.000. Esta red de biblio tecas 
de la Gene ra lita t . que te nía 
varias sub-ce ntra les en el 
fren te, estaba a l parecer coor ­
di nada con la Dirección Téc­
n ica de Biblio tecas Popu lares . 
Estas inicia t ivas oficia les . 
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Oblid.m .1 caduco 
Men)'.pr ....... · I'incompr'" 
R.bul<i1.m .1 fracallal 
No n'hl ha prou d'adml,.r 
I'h.fo;, cal lup.rar.lo. 
El C. E. N. U. 
Més sobre la tasca no efectiva de l'Escola Nova Unificada 
El nostre enemic és I'home sense convicClo, sense 
contingut, que confon les idees i els sentiments i 
les doctrines, i no vacil'la a trair-Ies o fer veure 
que les serveix 
_ ....... _- _ .. _~ 
Una muestre del enluslflSmO cutlural a IdaaU.mo qua r.splraba Calaluña, ellpeclalmente 
en la lase de ascenso fe\loluclonarlo: la publicación naclonallsla barcalona.a ~Som ~, 
tanto a nivel autonómico 
como «cen t"al », repito, tien­
den a organizarse en la rase de 
retroceso I'evo lu cionado, 
1938-39; y coexisten con otras 
mas dispersas, pcm muy vi­
vas, que se registran en las co­
lectividades agrícolas y rabl-i­
les y en entidades culturales 
de la retaguardia, Algunas de 
estas iniciativas oficiales in­
lentan capi ta lizar en beneficio 
propio ensavos espontaneos 
nacidos en 1936v 1937.Talrue 
seguramen te el caso de los 
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Institutos para Obreros crea· 
dos por el Gobicmo de la Re­
publica en noviembre: de 1936. 
Esta especie de cenl,·Os «para 
obreros» dispensaba una en­
señanza de tipo técnico me­
dio-superior y humanístico, y 
fun c ionaba cn un n~glmcn 
académico que cOnlcmplaba 
la pat-ticipación de los alum­
nos en la get>tión. En febrero 
de 1938 (4) funcionaba uno en 
(4) Vt'U~(' .Bah'/m de Il1lúfll1C1cio/l /.,//1· 
/lIful cid IIr"ü/errO de I",/rr,,'ciim PII -
Sabadell con casi 300 alum­
nos, otro en Barcelona (Sa­
rria) con 160 alumnos y otro 
en Sabadell, con la mayoría de 
alumnos obreros de l ramo 
textil. El de MadI-id, ubicado 
en la calle de Abasca l, estaba 
«ultimando obras». Mas a llá 
del impacto propagandístico, 
la eficacia de estos inslilulOS 
obreros, y su misma filosofía 
fundacional, no aparece muy 
c1al-a a determinados sectores 
en desacuerdo con las medi­
das del Gobierno repub licano 
tendentes a sa lvaguardar la 
tradicional jerarquización 
burocratica del antiguo sis­
tema de enseñanza (5). 
Por ello, debe situarse en su 
justo lugar la creación de estos 
Institutos Obreros y otras me­
didas como la concesión de 
becas de estudio por parte de 
la República. Según cifras 
oficiales, de los 277 becarios 
del curso 35-36 con un presu­
puesto de 32,665 pesetas, se 
pasó en el curso 37·38 (en la 
parle de territorio republica­
no) a la cifra de 3.842 becarios 
mas los 447 alumnos de los 
Inst itutos Obreros. Sus estu­
dios costaban casi 900.000 pe­
se tas ; es decir, el presupuesto 
del curso 35-36 multiplicado 
casi por 30 (haciendo abSl!-ac­






Como es sabido, guena y re­
modelación social son los dos 
polos en que se desenvuelve la 
actividad de lé, S fuerL.as políti ­
cas y sindicales en la zona 
«lea l ». DI;! cada una de las 01" 
c iones y estrategias, desde 
hlú:a ,l' Sa"ülad", 111;/11. 1, 15 de febrero 
de 1938. 
(5) \'ea,\(' PI.'T(' Sola, Las escuelas racio­
nalistas el' Cataluña ( 1909-1939), BlIr­
ce/o/ra. 1976. p. 163. 
mu~ pronto ".'n pugna sola­
pada o abierta discordia , se 
deduce una filosofla cultural. 
Por un lado, exis te una can­
cepción, apoyada por el ala 
máscombati\'3 de la CNT-FAI 
\' del POUM. que valora ex­
traordinariamente el papel 
.. dinamizador » de las aClhi­
dadl's cultural..·s. l.'sp ... 'cia l­
mente en las /onas de la reta­
guardia más amenazadas por 
la contrarre\'olución. Aunqm.· 
comiene insistir en qlH:. por 
pane de los anarquistas sobre! 
Lodo, la insistencia en el tema 
cultural \iene <.1 .... muy lejos , y 
no se reduce a una táct ka co­
yuntural s ino que responde a 
los tradicionales plan tea­
mientos ideológicos liberta­
rios (6). 
Frente a esta concepción 
abiertamente dinamizadora , 
a \'eces mistica, de las tareas 
culturales, la linea PSUC-UGT 
catalana representa «grosso 
modo » una voluntad ordena­
dom, concentradora de ener­
glas, que muchas veces faci­
lita la reburocrat ización de 
los canales format ivo-cultura­
les. Esta linea cultural es­
grime una baza propagandis­
tka de gran eficac ia en aque­
llas horas: las rea lizacionl-'s 
culturales en la URSS de Sta­
lin (7). 
En fin. queda un tercer sector 
(6) Vea5t' . Ara ». porta\'Ot. de la Orglmi­
::aciol/ Allti{asci.5ta de Pala{rugell ,. co­
marca, 13 de octubre de /936. wJhre I'l 
COl/greso Regional de Cultura COII\V­
cado por la CNT etl Barce/oml . Ere! el 
tercn- cOt!grcsQ celebraelo cle.~de el lB de 
Julio. \ SI los dos allleriorc.~ l/ahw" .~ido 
de cardcter ecollom ;n>·;"dllsrrial .l· Ul:"­
cola, rC5pec,il·ameme. ~S'C .'ie c'O'mraha 
"11 la Ye()rgu.ú:.aó6" nl/fllrul .1' ,·sc'ular. 
Asis"er(JIl al ",i~mu 163 si"dicato.5. 2"¡ 
gmpos. 290 delegado( dI! simlicato5 COII 
360.977 afiliados, JI (O'deruóolI".5 loca­
les CVT-FAI. \' 15 atclleo~\' grupo.' de 
cultura co" 2.270 afiliados. ¡;.5to.~ 111,,­
mo( II() {lIeron ¡'lI'ita,lo.~. creu. 111 COl/· 
gre50. ,. cll()explicu"a su csca~o ,wlI/ero. 
(7) Ibld .. Z"¡ de lIoviembre ele 1936, 
Char/e5 Vildrac, L'eSro rl; cuh ural a la 
URSS. 
en discordia -aunque. en la 
practica. má.s cercano paradó­
ji(:am~nte a la Imea slalinis­
la-: la i/quie¡'da autonomis­
la, los autonomistas radicales. 
Estos representan hasta cierto 
punto el reducto de la culiura 
pequcno burgu,-'sa autóctona, 
libe'-al. académka o popular. 
que.' tanto auge habla cobrado 
a lo largo de los tres decenios 
anteriores. Es la linea de los 
Caries Riba. Pau Casals ~ su 
A'tsociacio Obrera de Con­
certs; d,-' Joan Amades. etc. La 
linea que recogerán publica­
ciones olicialcs (:omo . Amic » 
(8). 
No es misión de este articulo 
analizarestas tres Imeas deta­
lladamente. Digamos sólo 
que, al principio de la guerra, 
en los pri mel"Qs meses de eu fo­
ria u 'ansrormadora , se pro­
duce una cierta convergencia 
de objeli\os. plasmada en in­
teresantes proyectos legales. 
como, por ejl'mplo, la Cl"ca­
ción del Consell d e l 'Escola 
Nova Unificada, ol'gani/.adol' 
de l nuevo rcgi l11en docente de 
escuela unificada, Dicho Con­
sell es establecido por el pre­
sidente Lluis Compan)"s en 
decreto del 27dejuliode 1936. 
Por lo demás, no cabe duda de 
que, si en la segunda (filo-so­
\'ietica) \" tercera (naciona lis­
ta) orientación cultural -cs­
pecialmente en ésta-los inte.'­
lectuales de.' reconocido ,'alor 
-() rama.- y la (:ultura aca­
démica cuentan lo suyo. en la 
primcra hp..ca, , especial­
mente.' en las filas cenetistas. 
se p roduce un tipo de cultura 
nada académica o si mpk­
mente anti-academica. 
(8) Te"" /llIlrla la gue"a. algullo de e~to~ 
reprc.).('"tu.llfn del 1111111110 aC(JelemKoca­
tulun \t' Ixmdrd IlIlterlt·o COII II¡ Ide,,· 
"IicaeiOIl deredrnta: Ullwra c:aUl/mf(/ 
tgual a l"Il/tum r/!\'oll/('j(}lwrill (elt! 10\ 
de,,·ami.\adu( de la FAf}. \ 'easc JUH'P 
\I(USOt j \lUlrtwrer. EII c1erguesescrlp­
Ion davant la guelTa civil (1) . • &"a 
eI'Or_. 1I1:0\fO dO' 1977 . pp. 10-IZ. 
V.-PUNTO F INAL 
A modo de recapitulación: ex­
cluida toda opción cuhural e 
ideológica di..' signo derechista 
\ clerical. la dramá.tica expe­
riencia revolucionaria cata­
lana se refleja en el terreno 
cultural en tres formas distin­
tas : la liberal-nacionalista. la 
~talinista o rusófila y la rede­
ra lbta Iibl.'rtaria. Un abismo 
ideológico las separa, pero 
también es cierto que el hecho 
de hallarse embarcadas estas 
tres corrien tt.'s en una guerra 
contra un común -¡y tan dis­
puesto a exterminarlas!­
enemigo. las confiere unos 
rasgos comunes (mi li tantis­
mo, igualitarismo, mani­
queismo, etcctera). El progre­
sivo peso del stalinismo, a 
partir de 1937. no logra des­
truir la pluralidad ideológica 
en el bando republicano. a pe­
sar de la cada vez mayor 
influencia de la censura gu­
bernamental. 
El historiador dc la cultul-a 
pucde p lantearse aqUl la cues­
lión: si no hubieran ganado 
los «nacionaleslt, estos trc~ 
proyectos culturales ¿se hu­
bicran sumado o restado ent re 
ellos? ¿A qué hubiera condu­
cido la crcciente hegemonía 
stalinista? No siendo la histO­
ria-ficción nuestra tarea, no 
nos atre\'emos a responder . 
Unicamente podemos cer­
tificar que el feroz Estado ca­
pitalista de excepción, desde 
su mismo inicio, luchó porex­
terminar de la población de 
Cafaluña la mas mll1ima "e­
leidad naciona lista O marxis­
ta, libertaria o simplemente 
libcml. Y que. apal'te de una 
cultura militante y guerrillera 
(c landestina por muchos 
años), la única contrapartida 
eJe la cultura oficial. \cstida de 
orope les nacional-calolicos ~ 
falangistas, fue una subcul­
tura de miseria, cup lé y arra ­
bal, tan entrañable (a veces) 
como inocua e impotente polí ­
ticamente . p , S. 
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